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Dışişleri, Nvcon’ın sözlerine sert tepki gösterdi:
Türkiye, Ortadoğu’nun 
jandarması olmayacak
Dışişleri sözcüsü Eralp, Nixon’ın “Türkiye, 
Ortadoğu'da İran'ın Şah zamanında oynadığı 
rolü oynayabilir’’ sözleri üzerine yaptığı 
açıklamada, “Türkiye’nin buna niyeti yok. 
Ortadoğu politikamız akılcı, dengeli ve 
barışçıdır” dedi.
Yalım Eralp’in açıklamasıyla Ankara, İran 
devriminden yedi yıl geçtikten sonra ilk kez Şah’ı 
“jandarma” olarak niteliyor.
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Amerika Birleşik Dev- 
letleri’nin eski Cumhuriyetçi 
Başkan]arından Richard Nixon 
ın, “ Türkiye’nin, İran’ın Şah 
zamanında Ortadoğu’da oynadı­
ğı rolü oynayabileceği” yolunda­
ki sözleri Ankara’da sert tepki­
ye yol açtı. Dışişleri Bakanlığı bir 
açıklama yaparak, “Türkiye’nin 
bölgede jandarma rolü oynama­
ya niyeti olmadığını” duyurdu.
Nixon, önceki gün İstanbul’­
dan ayrılmadan önce gazetecile­
rin sorularını yanıtlarken Tür­
kiye’nin bölgede oynayabileceği 
rol üzerinde durmuş, bu rolün 
nasıl olacağı konusunda Şah dö­
nemini kasdederek, “Bir zaman­
lar İran’ın yaptığı gibi. İran bu­
gün yapamıyor. Belki Türkiye 
yapabilir” demişti.
Nixon’un bu açıklaması An­
kara’daki resmi çevrelerde olum-
¡ n „ j .  <  O  leg)/? e n l i s i n  f i l  Meksika'da perşembe sabahki depremden 36 saat sonra çok şiddetli yeni bir dep-
*  IHII l ritZ) Stil illi ilil rem meydana geldi. İsveç ’in Uppsala Sismoloji Merkezi 'nin ölçümüne gö­
re, ikinci depremin şiddeti 7.6 düzeyinde. İlk  deprem 7.8 şiddetinde idi. A B D ’deki ' ‘Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi” ise, 
depremin şiddetini 7.3 olarak bildirdi. İkinci depremin büyük bir paniğe ve çok sayıda binanın daha tahrip olmasına ve yıkılmasına 
yol açtığı bildirildi. Hükümet perşembe günü ilk depremin meydana gelişinden bu yana enkaz altından 3 bin ceset çıkarıldığını açık­
ladı. Ancak gayri resmi kaynaklar, ölü sayısının 10 bine ulaşacağım sanıyolar. BBC radyosu, Mexico City ’nin(Arkası Sa. 10. Sü. 1 'de)
ANKARA’dan
YALÇIN DOĞAN
Gürkan
soğukkanlı^
SODEP 
telaşlı...
AN K ARA— SO DE P li­
ler çiçeği burnunda, iki yıl­
lık politikacı Halkçı Parti 
Genel Başkanı Aydın Gü­
ven Gürkan’dan herhalde 
biraz politika dersi almalı­
lar. Şimdi son olaya bakın: 
Halkçı Parti ile SODEP 
hazırlanan birleşme proto­
kolü ile ilgili "tam anlamıy­
la anlaşmaya" varıyorlar. 
İnönü ve Gürkan onaylı­
yor. Daha önce her iki par­
tinin kurullarında birleşme 
onaylanıyor. Ama bir de 
bakılıyor ki, İnönü kendi 
ekibinden gelen baskılara 
dayanamayarak “Biz pro­
tokolde 12 maddede deği­
şiklik istiyoruz. Yoksa iş 
zorlaşacak”diyor. Gürkan 
SODEP’ten daha önce ge­
len başka değişiklik öneri­
lerinde olduğu gibi bu sefer 
de anlaşma sonrasında ge­
len bu isteğe yine ‘peki” di­
yor. Birleşmek için her tür­
lü özveriye hazır olduğunu 
bir kez daha kanıtlıyor.
(Arkası Sa. 10. Sü. 6'da)
P r o t o k o l  
n e  g e t ir iy o r?
PROTOKOL İMZAYA 
HAZIR.
GÜRKAN-İNÖNÜ 
GÖRÜŞMESİNDE 
TAM MUTABAKAT 
9. Sayfada
84. madde “sühunetle” askıya alınacak
•  •
Ozal nabız yokluyor
Başbakan, anayasanın 84. maddesinin askıya 
alınması ile geçici 15. maddeye yorum 
getirilmesi için A N A P’lı Özalp ve Aşçıoğlu’nun 
görüşlerini aldı, konuyu MKYK ile Başkanlık 
Divanı’nda da tartışmaya açacak.
Başbakan Özal’ın Grup Baş­
kan Vekilleri ile Başbakanlık 
Konutu’nda yaptığı toplantıda 
ve Meclis Başkam Necmettin 
Karaduman’ı ziyareti sırasında, 
anayasanın bu iki maddesini 
gündeme getirdiği ve düşüncele­
rini anlattığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre Özal, 
TBMM’nin görünümünün özel­
likle dışarda “istikrarsız” olarak 
değerlendirildiğine dikkati çeke­
rek, geçici bir süre milletvekili 
transferi yolunun açılması gerek­
tiğini savundu. Özal, TBMM 
Başkam Karaduman ve Grup 
Başkan Vekilleri ile yaptığı gö­
rüşmelerde, “Bu değişikliği ana­
yasanın ruhuna sadık kalacak
CANAN YAZGANGİL
ANKARA — Başbakan Tur­
gut Özal, milletvekili transferi­
ni önleyen, anayasanın 84. mad­
desinin, “ Mecliste istikrarı 
sağlamak” amacıyla bir süre için 
askıya alınması ve 12 Eylül yö­
neticileri hakkında soruşturma 
yapılamayacağını öngören geçi­
ci 15. maddeye yorum getirilmesi 
için nabız yokluyor. Başbakan 
Özal’ın, anayasanın bu iki mad­
desine ilişkin Grup Başkan Ve­
killeri Haydar Özalp ile Pertev 
Aşçıoğlu’nun görüşlerini aldığı 
ve konuyu ANAP MKYK ile 
Başkanlık Divanı’nda da tartış­
maya açacağı öğrenildi.
Bir dönemin perde arkası
DAR
SOKAKTA
SİYASET”!»
Yalçın Doğan
12 Eylül’lü günleri yazdı
Açıklamalar
13. Sayfada
OLAYLARIN
ARDINDAKİ
GERÇEK
Ruhi Su 
Uğurlanırken...
Ruhi Su, o sanatçılardandı ki 
hem kitlelere seslenmesini hem 
değerini korumasını biliyordu; 
müzik dünyamızda özel bir yeri
vardı, yeni bir akımın başını çe­
kiyordu. Yurt dışında ve içinde 
Ruhi Su, hem ilgi çekiyor hem 
tartışılıyordu. Halk kaynağından 
gelen sanat mirasını yeniden yo­
rumlayıp değerlendirerek yaşadı­
ğı dönemde bir okul kurmuş 
olan Ruhi Su öldü.
Sabahattin Eyuboğlu, Ruhi Su 
üzerine yazdığı bir yazıda şunları 
söylüyor: “Kan ağlayan ağıtlar, 
yiğitçe başkaldıran koçaklama- 
lar, derin bir insancahk yüklü ne­
fesler, sırıtkan, yayvan ağızlarda 
eğlencelik, göstermelik hale gel­
mişlerdi. Bu yozlaşmaya ‘yeter’ 
diyor gibidir Ruhi S u ’nun sesi”
Cavit Orhan Tütengil yazıyor: 
“Osmanh döneminin son kesimi 
ile Cumhuriyet döneminin elli yı­
lı aşkın ilk kesimini türküler ve 
ezgilerle karşılaştırırken Ruhi Su, 
sadece betimci ve sergileyici de­
ğildir; aynı zamanda, dinleyici­
leriyle birlikte, bir karşılaştırıcı 
ve değerlendiricidir."
Melih Cevdet ise Ruhi Su’nun 
“türkülerle birlikte saza yeni bir 
anlam kazandırdığını" bir yazı­
sında belirtmektedir. Dışarda ve 
içerde yayımlanan çeşitli yazı, 
yorum, eleştiride Ruhi Su ulus- 
★  ★  ★
(Arkası Sa. 10. Sü. l'de)
bir biçimde gerçekleştirmenin 
yollarını arayalım. Bu değişikli­
ği sühunetle nasd yapabiliriz 
araştıralım” dedi.
Edinilen bilgiye göre Başba­
kan Özal, grup yöneticilerine 
anayasanın 84. maddesine ilişkin 
şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Bizim grubumuz sapasağlam 
ve ayaktadır. Grubumuzun hiç­
bir sıkıntısı yoktur. Ancak gerek 
Meclis içindeki, gerek Meclis dı­
şındaki partiler henüz oturma­
mışlardır. Birçok sıkıntdan var­
dır. Meclis içindeki ve dışındaki 
partiler hâlâ tartışma konusu ya­
pılmaktadır. Yurt dışında da bu 
konuşulmaktadır. Parlamento­
nun istikrarsız olduğu öne sürül­
mektedir. Parlamento yapısının 
tartışılır olmaktan çıkarılmasının 
yollarım aramalıdır. Bunun için 
anayasanın 84. maddesinde de­
ğişiklik yapmayı düşünüyorum, 
ama anayasamn ruhunu zedele­
meden bunu nasd gerçekleştire- 
biliriz. Bunun yollarım arayalım. 
Bu değişikliği sühunetle nasıl ya­
pabiliriz, bunu araştıralım.” 
özal, milletvekilliğinin düşü­
rülmesinin çok ağır bir ceza ol­
duğunu da vurgulayarak, “İster 
bizden, ister muhalefetten olsun, 
bir milletvekilinin milletvekilli­
ğinden düşmesi için parmak kal­
dırmak oldukça zor bir iştirl’ de­
di. özal, 84. maddenin bu biçi­
miyle uygulanmasının da güç ol­
duğuna dikkati çekerek, madde­
yi anayasanın özüne sadık 
kalarak yumuşatma ve uygula­
nabilir hale getirme yollarının 
aranmasını ve bu konuda kendi­
ne görüş bildirilmesini de istedi.
Başbakan öza l’ııı konuyu 
ANAP MKYK ve Başkanlık Di- 
vanı’na da getireceği ve tartışma­
ya açacağı bildirildi.
(Arkası Sa. 10. Sü. 4 ’te)
RUHİ SU BUGÜN 
TOPRAĞA VERİLİYOR
10. Sayfada
•  Güvenlik Konseyi, ırkçı 
rejimi kınadı.
• Körfez savaşı 6. yılına 
girdi.
3. Sayfada
• Biraya konan yasak, ağır 
alkollü içkilere yaradı.
• Komatsu mu 
Caterpillar mı?
11. Sayfada
suz karşılanırken, Dışişleri Ba­
kanlığı sözcüsü Yalım Eralp, bir 
açıklama yaparak, “Bu görüşü 
paylaşmamız mümkün değildir”
dedi.
Türkiye’nin Ortadoğu politi­
kasının yılların deneyiminden 
geçtiğini vurgulayan sözcü, 
“Türkiye, Ortadoğu’da akücı, 
dengeli ve barışçı bir politika 
izlemektedir” dedi. Ankara, bu 
(Arkası Sa. 10. Sü. l ’de)
İRAN BÜYÜKELÇİSİ: 
IRAK KÜRTLERİNE 
DESTEK TÜRKİYE’YE 
ZARAR VERMEZ_______
TÜRKİYE “ TEMASLAR 
GRUBU” ÖNERİSİNİ 
REDDETTİ 
10. Sayfada
Ç a t l ı :
Ağca’ya
sahte
pasaportu
ben verdim
ROMA, (Cumhuriyet) — Pa-
pa’ya suikast davasında tanıklık 
etmesi için hapiste olduğu Fran­
sa’dan Roma’ya getirilen Abdul­
lah Çatlı dün verdiği ifadesinde 
Mehmet Ali Ağca’ya Papa’yı 
vurmak amacıyla İtalya’ya gir­
mesine yardımcı olan sahte pa­
saportu kendisinin sağladığım 
söyledi.
Ağca’yla ilişkilerini ve Ağca’nın 
1979 sonlarında Türkiye’den ka­
çışına nasıl yardımcı olduğunu, 
sorgulamasında anlatan Çatlı 
Yargıç Severino Santiapicbi’nin 
bir sorusuna, “Ağca’nm 1980’de 
Bulgaristan’a gitmesinin nedeni­
nin orada pasaportunu bekle­
mek olduğunu sanıyorum” yanı­
tını verdi.
Çatlı böylece, Ağca’nın Papat 
yı vurmadan önceki eylemleri ve 
etkinlikleri hakkında ilk kez so­
mut bir açıklama getiren önem­
li bir tanık olarak dikkatleri çek­
ti.
Çath sorgulamasında Ağca’y­
la, Türkiye’de cezaevinden kaçı­
şından hemen sonra Oral Çelik 
vasıtasıyla tanıştığını anlatarak 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Oral Çelik’in isteği üzerine 
Ağca’yı 20 gün kadar evimde giz­
ledim. Bu arada, kendisinin 
İran’a gitmesini sağlayacak kişi- 
(Arkası Sa. 10. Sü. 5 ’te)
Barış Demeği 
üyeleri 
Kennedy 
ödülüne aday
Barış Derneği üyelerini 
Kennedy İnsan Hakları 
ödülü’ne aday gösteren 
Washington Post gazetesi 
yazarı McCarthy, “Türk 
kültürünü seviyorum. Barış 
Derneği, Türk kültüründe 
insancıl bir olay olduğu 
için aday gösterdim” dedi.
TANJU AKERSON
NEW YORK— Önümüzdeki 
20 kasım günü verilecek “Ken­
nedy İnsan Hakları Ödülü”ne 
Barış Derneği üyelerini aday gös­
teren Washington Post gazetesi­
nin yazarı Kohlman McCarthy, 
Cumhuriyet’e yaptığı açıklama­
da “Barış Derneği, Türk kültü­
ründe cesur, insancıl ve onurlu 
bir olay olduğu için ulusal düzey­
de tanıtıma hak kazanmıştır” de­
di. “Bu nedenle Barış Derneği 
üyelerini Robert Kennedy İnsan 
Hakları Ödülü’ne aday göster­
dim” diyen Kohlman McCarthy 
(Arkası Sa. 10. Sü. 4 ’te)
Sakat ve eski 
hükümlüye 
artık iş yok
İş Sendika Servisi — Sakat ve 
eski hükümlülerin çalıştırılması­
nı zorunlu kılan yasa hükmü fi­
ilen yürürlükten kaldırıldı. Tem­
muz 1983’te yürürlüğe giren ve 
50’den fazla işçi çalıştıran işyer­
lerinin, en az % 2 oranında sa­
kat ve eski hükümlü çalıştırma­
sını öngören yasa ile ilgili tüzük
(Arkası Sa. 10. Sü. 5 ’te)
Ekonomide 
Alternatif 
Arayışı OSMANULAGAY
Ekonomide alternatif arayışı 
neden yaygınlaştı?
A .ydın  Güven 
Gürkan:
Yatırımları ve 
büyümeyi bir yıl 
sıfırlayarak 
enflasyonu önleme 
fonu oluşturalım
E r h a n  Işıl: Devletin öncülük 
edeceği altyapı projelerinde 
asgari ücretle çok kişiye 
iş yaratılabilir.
P  rof. Asaf Savaş Akat: 
Uygulamayı da denetleyecek 
etkin bir planlama
Bugün 12. sayfada
İşçi
Dosyası
ŞÜKRAN KETENCİ
Her yeni yasa, 
yeni bir hak 
kaybı
1970’lerde 
işverenin 
istedikleri, 10 yıl 
sonra
gerçekleşiyor...
Sendikalar bugünkü durumlarıyla 
işçinin hakkını koruyabilir mi?..
Bilim adamları, işverenler ve 
sendikacılar ne diyor?..
Ekonomik modelin hedefi:
Daha ucuz ve sorunsuz emek...
Yarın Cumhuriyet’te
S İY A S E T  8 5
IM I  İÇ T E  YENİ (.O K I M  M
İstanbul’un yarası: 
Haliç, yeniden 
yapılmak üzere 
yıkılıyor.
Yaşayan bir efsane: 
Greta Garbo
Haftanın konuğu: 
liırgut Sunalp, “Ben 
milli liderim” diyor.
Yamibya: Çözülmez 
bir sorun mu?
Parasız ekimiz Cumhuriyet’ le birlikte
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
Ruhi Su...
Büyük sanatçı Ruhi Su, yaşam ile ölüm arasındaki o acı­
masız savaşa yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Geride onur­
lu bir yaşam ve artık ancak plaklardan dinleyeceğimiz o gür 
ve tok sesini bırakarak...
Ölümcül bir hastalığın pençesinde kıvranıyordu. Yakın  
(Arkası Sa. 10. Sü. 2'de)
Beyrut’tan
B eyru t 
B ir  A şk tır
CENGİZ ÇANDAR
Dünyanın hiçbir yerinde 
insanlar Beyrut’ta olduğu 
kadar yoğun beraberliği 
yaşayamazlar. Hiçbir yere 
benzemediği için bu şehir 
dünyadan kopmuş gibi. 
Yalnızlık daha derin hiçbir 
yerde duyulamaz. Bu şehir, 
dünyada yaprak kıpırdasa 
etkilenecek kadar duyarlı.
Brüksel’den
Romantizm• •
Ölmez ki...
HADİ ULUENGİN
modacı Laura Ashley öldü. 
Romantizm, Laura 
Ashley‘den önce de vardı. 
Romantizm, Laura 
Ashley’den sonra da olacak. 
Yakalan ve kol ağızları fırfırlı 
elbiselerden daha çok var. 
Romantizm yaşıyor, çünkü 
hiç ölmedi.
Londra’dan
Yeni Kentler 
Keşfetmeli
RAGIP DURAN
Londra’ya şöyle bir iki 
günlüğüne uğrayanların 
oldukça ilginç izlenimleri 
oluyor. Onların dikkatini 
çeken şeyler, ya benim hiç 
dikkat etmediğim ya da bir 
görüp sonra unuttuğum şeyler 
genellikle.
Girne’den
Alışveriş
Kuşlan
FASİH SİNAN ~
iiİstanbulin”ler, leylekleri 
andıran telaştı kümeler 
halinde, keselerindeki 
birikimlere göre kıştan önce 
son fırsat sıcak ülkelere doğru 
göç etmeye başlarlar. Bu garip 
kuşlar Kıbrıs’a da gelirler. Ve 
dönüş gününe kadar tabak 
çanaktan, iğne ipliğe bütün 
açlıklarını giderirler.
New York’tan
Kentin özgür 
sanatçıları
ŞEBNEM ATİYAS
Ne w Yorkluların en çok bir 
araya geldikleri yerlerden biri, 
kentin eski metrosu. Belediye, 
parasızlıktan metroyu bir 
türlü bakımdan geçiremiyor. 
Am a arada bir sarı ya da 
mavi gibi “resmi” renklere 
boyatıyor.
Kopenhag’dan
AIDS
Paniği
FERRUH YILMAZ
Gazetenin birinde kocaman 
bir başlık: “İşte polisin 
dokunmaya korktuğu 
fahişe..’’ Aynı günün akşamı, 
televizyon haberlerinde polisin 
A ID S ’ti fahişeye ve fahişenin 
tutuklu kaldığı hücrede 
musluğa, elektrik düğmesine 
dokunmamakta nasıl inat 
ettiği uzun uzun anlatılıyor.
Zürih’ten
ABD Mafyası-Türk Mafyası işbirliği
‘Pizza Bağlantısının 
Türkiye ayağı
A B D ’deki Italyan Mafyasına karşı girişilen en büyük 
operasyonun davası sırasında, ABD ’deki mafyanın 
Türkiye’de de bağlantısı olduğu ortaya çıktı. ABD Adalet 
Bakanlığı, Ankara’ya başvurarak eroin kaçakçılığından 
ölüm cezasıyla yargılanan Mehmet Yıldız’m tanık olarak 
ABD’ye gönderilmesini talep etti.______________________
MAFYANIN PARAVAN PİZZA LOKANTALARI
10. Sayfada
Ağaç
Sevgisinin
Doruğu
ADEM SAĞLAM
t z *9 .^ z, t
Zürih’te otoyolun yanındaki 
bütün ağaçlar fişlendi. Amaç, 
sadece araç sürücülerinin 
dikkatini çekmek, insafa 
gelmelerini sağlamak. 
Zürih’teki ağaçlar ölüyor 
çünkü.
Yabancı Gözüyle
Romantizm  
ve Macera
SHUSHA/The Guardian, 
The Times ve Vogue 
yazarı, İran asıil» İngiliz
B il t on da ki odamdan 
İstanbul'a bakıyorum. Zarif 
minareleri ve kıvrımlı 
kubbeleriyle muhteşem olan 
bu şehrin odamdan 
görüntüsü, siyah kadifenin 
üzerine serpiştirilmiş değerli 
taşlardan oluşan, çeşitli 
renklerle tamamlanan bir ışık 
seli ve arkada ışıltılı köprüsü 
ve kıyı şeridiyle alımlı 
Boğaziçi.
8. Sayfada
CUMHURİYET/2 22 EYLÜL 1985OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
“İnsan İçin Kalkınma”
Atatürk’ün düşünsel ilkelerini yoğurduğu ve anlatıma kavuşturduğu bu 
insan için kalkınma modeli, O ’nun kısa ömrü içinde uygulayabildiği 
kadarıyla bile, Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumsuz yöneticiler ve 
politikacılar tarafından mirasyedice harcanmasına karşın tükenmeyen 
gerçek gücünü yaratmıştır.
Prof. Dr. ÖZER OZANKAYA
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
Birleşmiş Milletler Örgütü’- 
nün Kuzey-Güney Yuvarlak Ma­
sası ile Kalkınma Araştırmaları 
Kurumu, İstanbul’da kısaca 
“ İnsan İçin Kalkınma” diye ad­
landırılan bir çalışma düzenledi. 
“ lnsan” t konu alan, üstelik 
uluslararası boyutta olan bu ça­
lışmanın böylesine az ilgi ve yan­
kı uyandırmış olması hem üzü­
cü, hem de öğretici.
Kanımca “ kalkınma” denilen 
olayın geçerli bir tanımını yap­
mayı engelleyen etkenler, yalnız 
bu top lan tın ın  değil, 
“ kalkınma” iddiasıyla girişilen 
pek çok tasarının da inandırıcı 
olmasını ve içten ilgi ve destek 
görmesini önlemektedir.
KALKINMANIN GEÇERLİ 
TANIMI
Bilindiği gibi kalkınma geçerli 
olarak ancak şöyle tanımlanabi­
lir: Bilimsel düşünüşün toplu­
mun her kesiminde egemen ölçü­
de yer etmesi; bunun için ulusal 
dilin bir bilim, teknik ve sanat 
dili olarak gelişmesi; toplum ya­
pısının laikleşip demokratikleş­
mesi; insanın kendi doğal ve top­
lumsal çevresini bilgili olarak de­
netimi altına alması; asıl olarak 
tarıma değil, kesinlikle başta sa­
nayi olmak üzere hizmetler ve 
tarım etkinliklerinin birlikte ge­
liştiği bir ekonomiye dayalı ol­
ması; ileri teknolojiden sağlık 
hizmetlerine, verimli tarımdan 
güzel sanatlara, eğitimden dü­
zenli kentlere... ‘gelişme’ sayılan 
etkinliklerin tüm ülke yüzeyine 
ve halk arasına dengeli olarak 
dağılması.
Böyle bir kalkınma, ancak ve 
yalnız bir ulusun kendi kaynak­
larını özgürce ve kendi amaçla­
rı için kullanabilmesiyle gerçek­
leşebilir. Kendisi sanayileşmiş, 
geri kalan ülkeleri ise doğrudan 
ya da dolaylı zor yollarıyla bir 
hammadde satıcısı, yapılmış 
mallar alıcısı durumunda tutmak 
isteyen yabancı ulusların sözde 
“ yardım” ı ile gerçekleşemez!
Kalkınma, böyle bir bütünlük 
içinde ele alınmadıkça da başa­
rılamaz; “ insan için kalkınma” 
kavramının toplumsal-kültürel 
yapıda köklü değişmeleri gerek­
tirdiği ancak bu bütüncül tanım 
eşliğinde görülebilir. Eksik ve 
kısmi tanımlar ise bir yönde 
“ bismiliah” la başlayan uyutma- 
cı taktik ve stratejilere, öbür 
yönde de 19. yüzyıl koşullarının 
ürünü olan görüşleri değişmez ve 
tek doğru sayma bağnazlıkları­
na ve her iki durumda da baskı­
cı yönetimlere dayanak olmak­
tadır.
Oysa “ insan için kalkınma” 
denirken asıl vurgulanması gere­
ken şey, geri bırakılmış toplum- 
larda siyaset, yönetim, eğitim, 
çalışma, sanat, sağlık, yerle­
şim... alanlarında demokratik 
nitelikfi kurumsal ve yapısal dü­
zenlemeler olmalıdır. “ İnsan için 
kalkınma” deyimi, emek harca­
yanların emeklerinin karşılığını 
alabildikleri bir üretim ve payla­
şım yapısının ilkeleri ve yöntem­
leriyle birlikte oluşturulup ku­
rumlaştırılmasın! anlatmalıdır. 
Etkin, güçlü ve dürüst bir kamu 
yönetimi gerçekleştirilerek, ulu­
sal hedefler doğrultusunda bir 
toplumsal - ekonomik gelişme­
nin hizmetine sokulmasını anlat­
malıdır. Bilimin doğa, toplum ve 
insan bilimleri dallarının bir bü­
tün olduğunu, örneğin bir baraj 
ya da fabrika yapılırken, bir ba­
taklık kurutulurken, bir hastane 
kurulurken... bunların sonuç 
ürünlerinden kimlerin hangi öl­
çülere göre ve nasıl yararlana­
caklarının da düşünülmesini, bu­
nun ise toplum ve insan bilimle­
rinin katkısı olmadan başanla- 
mayacağını anlatmalıdır. Bilim­
sel öğretim , a raştırm a ve 
yayımın, örgütlü bencil çıkar 
çevrelerinden ve onlarla işbirli­
ği eden bilim sel-düşünüş- 
düşmanlanndan gelecek baskıla­
ra, saldırılara karşı korunması­
nı anlatmalıdır. Eğitimin ekono­
mik kalkınmanın gerekleriyle eş­
güdümlü olarak meslek, sanat ve 
beceri kazandırıcı bir eğitim ol­
masını anlatmalıdır. “ İnsan için 
kalkınma” kavramı, her toplu­
mun insan gücünün yarısını 
oluşturan ve öbür yansından da­
ha önemli olan kadın nüfusun 
gelişmenin her aşamasında er­
keklerle birlikte, aynı yetişme 
düzeylerinden geçmesini ve ay­
nı uygar yurttaş hak ve yetkile­
riyle donanmasını anlatmalıdır. 
Planlı kentleşmeyi, bunun için 
de arsa kullanımında kamu ya­
rarının. kesinlikle ön planda tu­
tulmasını anlatmalıdır. Gerçek 
bir emek ve almterine, mesleki 
yetişmeye dayalı olmadan, çoğu 
kez yabancı firmaların ülkedeki 
aracılıklarını yaparak çok yük­
sek gelirler elde edilmesi yolları­
nın kapalı tutulmasını anlatma­
lıdır.
“ İnsan için kalkınma” kavra­
mı, yukarıda belirtilenlerin ter­
sinin yaygın olduğu toplumlar - 
da özgürlük ve bağımsızlığın da 
konulamayacağını anlatması ba­
kımından değer taşır. Bu kav­
ram, Mustafa Kemal A tatürk’­
ün deyişiyle, “ eğer ulusum özgür 
ve bağımsız değilse, ben bir bi­
rey olarak kendimi şerefli ve 
haysiyetli sayamam!”  bilincini 
oluşturması gereken bir kavram­
dır.
Görüldüğü gibi “ insan için 
kalkınma” demek, insanları ça­
ğın gerektirdiği insanlık nitelik­
leriyle donatmayı, bunun için de 
toplumsal ve kültürel alanlarda 
kurumsal ve yapısal değişmeleri 
önaörmek demektir.
“İNSAN İÇİN 
KALKINMA” NIN ÖRNEK 
MODELİ: ATATÜRKÇÜLÜK
Yukanda sözü geçen uluslara­
rası toplantı, 20. yüzyıl koşulla­
rında geri bırakılmışlıktan kur­
tuluşun en başarılı modelini or­
taya koyan Atatürkçü dünya, 
toplum ve insan anlayışını tüm 
dünyaya tanıtacak bir fırsat ola­
rak da değerlendirilmeliydi. Ata­
türk’ün düşünsel ilkelerini yo­
ğurduğu ve anlatıma kavuştur­
duğu bu insan için kalkınma mo­
deli, O ’nun kısa ömrü içinde uy­
gulayabildiği kadarıyla bile, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin so­
rumsuz yöneticiler ve politikacı­
lar tarafından mirasyedice har­
canmasına karşın tükenmeyen 
gerçek gücünü yaratmıştır.
Bu model, bugün hâlâ dünya­
yı kamplara bölüp, bunlardan 
birinin ya da öbürünün zaptiye­
liğini yapma yönünde işleyen ka­
pitalizmin de, sosyalizmin de öz­
gür düşünceli, komplekssiz bir 
eleştirisinden yola çıkıp, kendi 
başına bağımsız bir sentez olan 
bir modeldir. Geri bırakılmış ül­
kelerin asıl gereksindiği de böy­
le bir modeldir. Atatürk’ün ken­
di deyimiyle “ bütün uygar in­
sanlığın dikkatle gözönünde bu­
lundurmasına değen” bir model­
dir bu. Ve Atatürk, sosyalizmin 
10-15 yıldır ortaya çıkan temel 
güçlüklerini yıllar önce görmüş­
tür. Aşağıya aldığım bir-iki ör­
nek hem bu gözlemimi hem de 
Atatürkçü görüşün gerçek anla­
mında bir “ İnsan İçin Gelişme” 
modeli oluşturduğunu kanıtla­
maya yetecektir. Bu örnekleri al­
dığım ve A tatürk’ün kendi eliy­
le yazdığı Vatandaş İçin Mede­
ni Bilgiler adlı kitap, “ insan İçin 
Kalkınma” kavramını daha 
1930’da çok yetkin bir biçimde 
işleyip açıklayan bir yapıttır.
ATATÜRK DİYOR Kİ...
Bu kitap Atatürk döneminde 
tüm orta öğretim kurumlarında 
ders kitabı olarak okutuldu. Bu­
gün ders kitaplarının yeniden
yazdırılmakta olduğunu görüyo­
ruz. Çağdaş toplumun gerektir­
diği toplum bilgilerini ve laik ah­
lakı mükemmel biçimde açıkla­
yan ve bizzat Atatürk’ün yazmış 
olduğu kitap önümüzde duru- 
yorken, her yıl milyonlarca gen­
cimizin kafa yapısını biçimlendi­
recek kitapları gelişigüzel kimse­
lere yazdırmanın, ağızlardan 
Atatürk adının düşmemesi gö­
rüntüsüyle ne büyük çelişki oluş­
turduğu açıktır. Şimdi Atatürk’ü 
dinleyelim:
“ Ekonomik ve kimi toplum­
sal işler bir yandan bireylerin ya­
rarları ile ilgilidir. Bunun içindir 
ki bireyciler bu işlere devletin ka­
rışmasını kişi özgürlüğüne saldın 
gibi görürler. Ama bu işler için­
de bütün ulusun ortak yararına 
dokunan ve ilişkin olan nokta­
lar da vardır. Bu nedenle devlet­
çilerin haklı oldukları noktaları 
kabul etmek uygun olur. Özel 
yarar çoğunlukla genel yararla 
çelişki içinde bulunur. Bir de 
özel yararlar en sonunda rekabe­
te dayanır. Oysa yalnız bunun­
la ekonomik düzen kurulamaz. 
Bu sanıda bulunanlar kendileri­
ni bir serap karşısında aldatılma­
ya koyuverenlerdir. Bireyler, or­
taklıklar... Devlet örgütüne gö­
re zayıftırlar. Özgür rekabetin 
toplumsal sakıncaları da vardır: 
Zayıflarla güçiüleri yarışmada 
karşı karşıya bırakmak gibi... 
Herhalde uluslarda özgürlük ve 
uygarlık geliştiği oranda devle­
tin görevleri ve sorumlulukları 
çoğalır. Bundan başka devletin 
bireye göre tutkusu başka nite­
liktedir. O, herkesin ortak yara­
rını ve ilerlemesini düşünür. Bi­
reylerin özel çıkar duygusundan 
ne ölçüde uzaklaştırılabileceği 
İncelenmeğe değer.
Devletin bu husustaki etkin­
liklerinin sınırını çizmek ve baş­
vuracağı kuralları saptamak; öte 
yandan yurttaşın bireysel girişim 
ve özgürlüğünü sınırlandırma­
mış olmak, devleti yönetmeğe 
yetkili kılınanların düşünüp sap­
taması gereken konulardır. İlke 
olarak devlet, bireyin yerine geç­
memelidir. Ama bireyin gelişimi 
için genel koşulları göz önünde 
bulundurmalıdır. Bir de bireyin 
kişisel etkinlikleri, ekonomik ge­
lişmenin asıl kaynağı olarak kal­
malıdır. Buna göre örneğin bir 
iş ki, büyük ve düzenli bir yöne­
timi gerektirir ve özel kişiler elin­
de tekele uğramak tehlikesini 
gösterir, ya da genel bir gerek­
sinimi karşılar, o işi devlet üze­
rine alabilir... Bu açıkladığımız 
anlam ve anlayışta devletçilik, 
özellikle toplumsal, ahlaki ve 
ulusaldır. Ulusal servetin dağıtı­
mında daha yetkin bir adalet, 
emek harcayanların daha yüksek 
gönenci, ulusal birliğin korun­
ması için şarttır. Bu şartı sürek­
li olarak gözönünde tutmak, 
ulusal birliğin temsilcisi olan 
devletin önemli görevidir... Ül­
kede her türlü üretimin artması 
için bireysel girişimin devletçe 
zorunlu olduğunu da önemle be­
lirttikten sonra bildirmeliyiz ki, 
devlet ve birey birbirine karşıt 
değil, birbirinin tamamlayıcısı­
dır... Yalnız başına birey ve bi­
reylerden soyutlanmış devlet dü­
şünmüyoruz... Bizim izlemeyi 
uygun gördüğümüz devletçilik il­
kesi, bütün üretim araçlarını bi­
reylerden alarak ulusu büsbütün 
başka ilkeler içinde düzenlemek 
amacını izleyen sosyalizm ilkesi­
ne dayalı kollektivizm ya da ko­
münizm gibi özel ve bireysel 
ekonomik girişim ve etkinliğe 
meydan bırakmayan bir sistem 
değildir.”
Bu son uyarılar, sosyalizmin 
de ancak 1970’lerden başlayarak 
yaygın biçimde görülmeye baş­
layan temel güçlüklerini ve sa­
kıncalarını büyük Atatürk’ün 
daha 1930’da bağımsız düşünce­
siyle ortaya koyduğunu göster­
mektedir.
SONUÇ____________________
“ insan için kalkınma” kavra­
mı uluslararası düzeyde böylesi­
ne kısır biçimde işlenirken, bizim 
Atatürk’ü, çağlar boyu uygar in­
sanların baş tacı edeceği düşün­
celeri ile ve bunları uygulama so­
rumluluğunu da üstlenerek ger­
çekleştirdiği tutarlı kurumsal - 
yapısal modelle tanıtma yolun­
da hemen hiçbir şey yapmayıp, 
uluslararası fırsatları bu amaç­
la değerlendirmeyip, O’nu işimi­
ze geldiği zaman bir ad olarak 
anmamız, her köşeye büstünü 
dikip haksız yere eleştirilmesine 
yol açmamız, Atatürk düşman­
lığı herkesçe bilinenleri etkin yer­
lere getirmemiz, gerçek Atatürk­
çülerin yüreğinde derin bir üzün­
tü nedeni olmaktadır.
EVET/HAYIR
OKTAY AKBAL
Ruhi Su Yaşayacak...
Öyleleri vardır, bıraktığı boşluk doldurulmaz. Ezbere söyle­
nen bir sözdür bu: Yeri doldurulmaz. Oysa herkesin yerine bir 
başkası gelir doldurur. Kimsenin yeri boş kalmaz. Daha iyisi, 
daha değişiği çıkar, unutturur bir öncekini, daha öncekini... 
Böyle sürüp gider. Öncekiler birer anı olur kalır. Sonra o anı 
da katmaz'.
R uh i S u ’nun  ö lüm ünü  duyunca  düşündüm : iş te  y e ri kesin­
lik le  do ldu ru lam ayacak b iri... Evet, d e ğ e rli tü rkücü ler, aydın­
lık, sağlam düşünceli, güzel sesli, etkin sanatçılar var: Rahmi 
Saltuk, Livaneli, Sadık Gürbüz... Her biri ayrı bir kişilik, ayrı 
bir değer. Ama Ruhi Su’nun bıraktığı boşluğu doldurmak yine 
de olanaksız. Büyük sanatçıların ölümleriyle açılan boşluk, hep 
boş kalacaktır, hep boş kalmıştır.
Ruhi Su birkaç yıldır hastaydı. Türkü söylemiyor, saz çalmı­
yordu, plak yapmıyor, konser vermiyordu. Bir yıldır umutiar tü­
müyle kesildi nerdeyse... O  korkunç, acımasız hastalık yaka­
sına yapışmıştı. Son kez geçen yaz Ö ren’de gördüm. Ruhi Su 
gitmiş, başka biri gelmişti yerine. Bu yaz da Ören’deydim, Ta- 
lip’le, Asım ve Ruhi Bey’le birlikte tavla oynarız diyordum. Oy­
sa bir iki gün önce ayrılmış evinden, hastaneye gitmiş. Sunar 
Sitesi’ndeki arkadaşlarla vedalaşarak... Bir daha oraya döne­
meyeceğini belki de bilerek...
"H er toplum da ses sanatçısının söyleyişinin o toplum un üs­
lubunu yansıtması, o toplum un üslubunda o lm ası gerekir. D a­
ha açık söylersek, b iz im  toplum um uzun b ir  türküsünün söyle­
nişi, b ir  yabancının söyleyişinden farklı olmalıdır. Batı'da da böy­
ledir. D ışardan bakıldığında Batj m üziğ indeki icranın hepsi b ir­
b irine benziyorm uş g ib i görünür, am a Batı m üz iğ i iç ind ek i top- 
lum ların k iş ilik le ri gene de be lli olur. Her ulusun icracısı, kendi 
özellik lerin i taşır. Be raber o lan şey a ncak k ü ltü r ve tekniğin be­
raberliğidir. B iz im  iç in  de söz konusudur b u ”  diyordu.
Ruhi Su gerçek bir müzik adamıydı, öğrenimiyle, bilgisiyle, 
-sürekli geliştirdiği kültürüyle Türk müziğini etkileyen bir sanat­
çıydı. Sanatçı, olumlu bir bütünü oluşturan kişidir. Ruhi Su ope­
ra sanatçısıydı, türkücüydü, şairdi, besteciydi, aydındı, devrim­
ciydi. ‘Ezgili Yürek’ adlı kitabında toplandı bütün bu şiirler. Su, 
çağını yaşar, yaşatır, içinde yaşadığı dönemin acılarını verir di­
zelerinde, türkülerinde, sesinin gücünde... "Annem ben i yetiş­
tird i —  Halkı uyandır ded i —  H a lk  o lm adan b ir  şey o lm az —  
Halkı uyandır ded i — - Bu kavga halkın kavgası —  Halkı uyandır 
d e d i  —  Yoksul halkı em ekçiy i —  Kaldır uyandır d e d i”  Plağı din­
liyorum yeniden. O günleri yaşıyorum. “G encec ik  çocukla rd ı 
—  B e lk i s iz  de gördünüz  —  Ellerinde pa n ka rtla r  —  Yolda g id i­
yorlardı —  Ö zgürlük is tiyorlard ı —  Ellerinde pa rka rtla r  —  Öz­
gürlük  diyorlardı.”  Ölümsüz bir sesleniş. Bugünden yarına 
kalacak bir belge.
İçim kaldırmıyor... Başkaldırmak istiyorum. Ruhi Su gibi bü- 
: yük bir değerin önemini bile bile onu radyolardan, T V ’lerden 
' uzaklaştıranlara duyduğum öfkeyi sözcüklerle belirtmek güç!
I Neydi Su’nun özlemi, halkımızın gerçek özgürlüğü yaşaması, 
l  duyması.. "G örm üşler ileriy i A ta larım ız dem ek  —  Herkese ye- 
; ter dünya  —  Herkese yeter ekm ek”  diyerek; “Sabahın sahibi 
var  —  Sorarlar b ir  gün sorarla r  —  B ite r b u  de rtle r acıla r  —  Sa- 
' ra r la r b ir  gün  sa ra rla r"  diyerek...
Ruhi Su güncel bir kişi değildir; ölüp gitmekle unutulacak, 
silinecek, anısı belleklerden yavaş yavaş yok olacak biri değil­
dir. Halkımızın gerçek özgürlüğe kavuşması yolunda sazıyla, 
sesiyle, kalemiyle, uğraşıyla çaba harcayan, yığınlarda bilinç 
; aydınlığını yakan bir büyük insanı toplumlar sürgit yaşatacak­
tır. Ruhi de yalnız bir sanatçı gibi kalmayacak yarına, halkımı­
zın en yakın dostu, en sağlam bir temsilcisi, ışıklı geleceklerin 
habercisi olarak kalacak...
“ Türkü söylem ek ben im  iç in  b ir aşk halidir. En güze l aşkları­
mı türkü söylerken yaşadım. Ne on la r b e n i aldattı, ne de ben 
onları... Ben yalnız türkü söylem iyorum  ki, b u  söylediğ im  türkü­
lerle aynı zam anda çağdaş Türk top lum unun L ied ’lerin i 
söylüyorum "  diyordu. Sonra da yazısını şu sözlerle bitiriyordu: 
"Halktan kopuk h iç  b ir işten, h iç  b ir insandan hayır gelmez.”
Türk halkı sağolsun.
Büyük ozan, değerli dost
RUHİ SU
Onurlu yaşamıyla bizlere ışık tuttu. Türkülerimizde 
yaşayacaktır.
NERMİN AKSIN, BAHRİ BELEN, 
SEMRAY DOĞAN, ATİLLA COŞKUN 
ERGİN CİNMEN, SEBU ASLANGİL
OKURLARDAN
B aşkentteki 
binaların tavan  
yüksekliği
Körüklü otobüslerle ağır 
araçların saldığı zehirli 
gazlarla Ankara hava kirliliği 
daha da çok arttı ve çekilmez 
bir yere geldi.
Bu durumda alınacak 
önlemler devlet gücüne 
dayanmış olmakla birlikte 
inşaat sektörünü de 
ilgilendiren bir yönü var. Tüm
binaların tavan yüksekliği hiç 
olmazsa 50 santimetre kadar 
yükseltilmeli.
Bunun tüm inşaat maliyetine 
etkisi yüzde yarımı bile 
bulmaz ama bu binalarda 
oturanların teneffüs ettiği 
metreküp hava için büyük bir 
yarar bahis konusudur. 
Kızılay’da Gökdelen önündeki 
Cebeci durak yerinden önce 
Karanfil Sokağı’nda 3-4 tane, 
inşa edilen büyük bina var.
Fakat hepsi ayrı bir stil ve
eğiklik içinde.
Bir kentin yapı düzeni olması 
gerekmez mi? Hepsi ayrı ayrı 
çok güzel birer bina; ancak 
yan yana veya karşı karşıya 
alınınca bu görüntü rahatsızlık 
veriyor.
Yine aynı yerden sol yöndeki 
binalara bakınız. Kimi 
Ziyagökalp Caddesi’nin üstüne 
çıkmış. Ne yükseklik ne de 
caddeye uyum bakımından..
Ya hele 9 nolu cam kaplı bina 
sanki bir yangın bakiyesi. Kim
buna müsaade vermiş?
Böyle bir kentte ısınma, 
havalandırma ve görüntü 
estetiği ile ne kadar ters bir 
görüntü. Fakat kimse bu 
durumu görüp benimsemiyor.
Yine de yeni yapılan binalar 
aynı hatalı ısı planı ile 
yapılıyor.
Konu bir tartışmaya açılırsa 
sanırım başkent için yararlı 
olur diye düşündüm.
T. İLDİR  
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PENCERE
Ruhi Su..
Sabahın köründe telefon çaldı; Bertan Onaran beklediğimiz 
haberi verdi:
—  Sevdiğimizi yitirdik.
—  Ne zaman?
—  Sabaha karşı.
★
Ruhi’yi her düşündüğüm de içim ürpermiştir; çünkü o kendi 
türünün ilkidir.
Kendinden öncesi yoktur Ruhi’nin; var oluşu, özbenliğini 
keşfetmek için okyanusların bilinmeyen ufuklarına yelken açan 
insanoğlunun öyküsüne benzer. Kendinden önce kimsenin dü­
şünmediği bir yolculuğu göze almıştı Ruhi Su, ya yok olup gi­
decekti, ya da dünyam ıza yeni bir dünya katacaktı.
V a n ’da doğan bu yoksul ve öksüz çocuk, devlet konserva- 
tuvarında Schubert’le, Bach’la, Rossini’yle, H aydn’la Haen- 
del’le kaynaşmıştı; aryalar, liedler söylem ek için eğitilmişti. 
Türkü söylem eye kalkışmak ne demekti? Şu her yerde, her 
yanda, köyde, gecekonduda, kahvehanede, sokakta duyulan 
türkülerin değeri neydi? insan bunları söyleyerek sanat düm  
yasında varoluşunu kanıtlayabilir miydi? Toplum da saygınlık 
yaratabilir miydi? Ruhi bu işi başarırsa kendi türünün ilki ola­
caktı.
Başardı.
Dünyam ızdan çekip giderken Ruhi Su, dünyam ıza yeni bir 
dünya katmıştı.
★
Ayaklarını bu toprağa dayadı Ruhi Su, oradan güç aldı; sa­
natın çağdaş kurallarını özümseyerek türkülerin yorumunu yap­
tı, kuramını geliştirdi:
"  —  A ca b a  Süm m anî, tü rkü le ri h a lk  g ib i söy le r m iyd i?  Söy­
lese ‘S üm m anî tav rı’ d iye  b irşey  ka lır m ıydı? A caba  Veysel ha lk  
g ib i söy le r m i?  Bunları iy i b iliyo r m usunuz?  H a lk  g ib i d iye  gö s ­
te rilecek b ir  ö rnek tip  yoktur. Süm m anî, Veysel, Ayşe, Fatm a, 
M ahzun i, R uhi vardır; b iz  hep im iz  h a lk ız ."
Türküler “ bestelenm ez” türküler “ yakılır.” Sen yanm asan, 
ben yanm asam , o yanm asa, nasıl yakılır türküler? Ruhi Su, 
yakılan türkülerin ateşinde ulusal kültürümüzü sesiyle yalaz- 
landırdı; yüreklerimizi ısıtıp bilincimizi uyardı; halkbilime kat­
kılarda bulundu; derlem e çalışm alarını yürüttü; şiirler yazdı, 
türküler yaktı; öğrenciler yetiştirdi, çıraklar büyüttü; yıllarca dal­
ga dalga sardı ülkeyi...
Ruhi Su ile gecelerim iz ve gündüzlerim iz yaşandı; Beyoğ- 
lu’nun bir kör sokağında,pasaklı bir pasajında, Sıraselvilerin 
dar bir avlusunda, O sm anbey’in basık bir çatıkatında, İstan­
bul’un orasında burasında, Anadolu’nun her bir yöresinde, ka­
ranlık bir gece kulübünde, yıldızlı bir açık hava tiyatrosunda, 
buğulu bir sinem a salonunda, gürül gürül güneşli bir m eydan­
da, Ruhi hep aynı Ruhiydi; çalarken, söylerken coşkuyu do­
ruğa çıkarır; am a, saygınlık oluştururdu; sesini soluğunu 
keserdi herkes, kalabalık tek kişiye dönüşüp dinlerdi.
Ve türkü türküleşirdi.
★
Yurda ve halka kendini adayarak sanatın özünde insanlaş­
manın simyasını karmış çoğu büyük kişi gibi, Ruhi Su, bütün 
ömrünce baskılar altında yaşadı. Yargılandı, gözaltına alındı, 
mahpushaneye atıldı, ağır hastalığında bile yurt dışına çıkması 
yasaklandı, evi basıldı, kitapları dağıtıldı, aç kalması için her 
yola başvuruldu.
Ama Ruhi’nin sesini ne yaşarken kesebildiler; ne de ölümün­
den sonra susturabilecekler.
★
insan çıplak güneşte gözlerini kapadığı zam an karanlık ol­
maz. Aydınlıkta gözlerini yumm ak, karanlıkta gözlerini yum ­
m ağa benzem ez, istersen dene... Işık göz kapaklarının ardına 
sızar; yıldız yıldız çakar, hiçbir şey görmeden aydınlığı duyum­
sarsın, yüreğinde bir duyarlık, benliğinde tanım lanam az bir 
duyguyla yaşadığının bilincine erişirsin.
Bilinçle gözlerini yuman insan karanlığa düşmez; onun göz 
kapaklarının ardına sızan yıldız yıldız ışığı şimdi hepim iz pay­
laşıyoruz.
Hocamız
RUHİ SU’yu
kaybettik.
DOSTLAR KOROSU ve TÜM 
ÖĞRENCİLERİ
Değerli ozan
R U H İ S U ’yu
kaybettik.
Mücadele geleneği yaşıyor... 
Makine Mühendisleri Odası İst. Şb. 
Elektrik Mühendisleri Odası İst. Şb.
Mimarlar Odası İst. Şb. 
Harita Mühendisleri Odası İst. Şb. 
Kimya Mühendisleri Odası İst. Şb. 
Gemi Mühendisleri Odası İst. Şb.
Köy Enstitülerinden günümüze uzanan yiğit sesi ve büyük ses 
ustası
RUHİ SU’yu
yitirdik. Başımız sağolsun.
HASANOĞLAN YÜKSEK KÖY 
ENSTİTÜSÜ ÇIKIŞLI ÖĞRENCİLERİ
BU FIRSATI KAÇIRMAYIN! 
CEKİLİSSİZ, KURASIZ 
BUGÜN ALIN, BUGÜN SEYREDİN.
PROFILO SİSTEM
EXCE1İENT
(P a l/S e c a m /N T S C 4 .4 3 )
G ü n ü m ü zü n , en  üstün ses d ü ze n in e  sahip,
H i-F i, s tereo  efektli, tek te lev izyo n u n u  h em e n  alın. 
H arika  gö rü n tü sü y le , harika ses düzeniyle  "o lağ an ü stü ” 
bir te lev izyo n  iz lem en in  g erç e k  keyfin i ç ıkarın .
__________ "TürkiyeTek Genel Dağıtıcısı: PROFİLO DAĞITIM A.Ş."
Gökalp’imizi
aramızdan ayrılışının 1. yılında özlemle anıyoruz.
AİLESİ
Y CUMHURİYET/10 ¿MA-
i OlLAVLARIN
AJRDENDAKI
GERÇEK
(Baştarafı 1. Sayfada) 
lararası bir değerlendirmenin 
odak noktası olmuştur.
Ruhi Su yaptığı işin açıklama­
sını da yapabilen bir sanatçıdır; 
“Ben” diyor “bu yorumlama 
tekniğini Batıdan aldığım yön­
temle öğrendim.” Gerçekten Ru­
hi Su’nun Devlet Konservatuvarı 
öğretiminden geçmiş bir sanatçı 
olarak halk sanatının kaynakla­
rına eğilmesi, A tatürk’ün musi­
kide gösterdiği, istediği ve çeşitli 
kez yazıyla, sözle vurguladığı bir 
, yolıin seçilmesi demektir.
Ruhi Su’nun ölümü büyük ka­
yıptır. Böyle ölümler üzerine yal- 
r nız yerinmekle dövünmekle 
yetinilmez; sanatçının değerlen­
ip dirmesi yapılır, anlamı tartışılır. 
Bu aşamada kendi kendimizi 
eleştirmekte kaçınılmaz bir zo­
runluluk ortaya çıkıyor. Çünkü 
Ruhi Su, (çok kısa bir dönem dı­
şında) devlet yaşamında dışlan- 
' m akla kalmamış, baskılara 
göğüs germek zorunda kalmıştır. 
Bu olgunun geçmişteki bölümü­
nü bir yana bırakarak 1980’lere 
gelelim. Ruhi Su, kendisini ölü­
me götüren kansere yakalandığı 
zaman tedavi amacıyla yurt dı­
şına gitmesi için başvurulmuş; 
ama uzun süre kendisine pasa­
port verilmemiş, engeller aşıldı-
I ğında ise iş işten geçmiştir.
Oysa bugün parası olan her 
yurttaş tedavi için dışarı gidebil­
mektedir. Kimi işadamının yıllık 
“check-up”ını A B D ’de yaptırdı- 
. ğı herkesin bildiği bir şeydir. Son 
olarak Başbakan Özal’ın basit 
r katarakt ameliyatının Teksas’ta 
gerçekleştirildiğini ve masrafla- 
. rint devletin üstlendiğini bi­
liyoruz.
Bu durumda, yorum ne ola- 
i çaktır?
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi 
ve uygarlık kriteri, yalnız dışsa­
tım istatistiklerinde, borçlartabi- 
- lirlik listelerinde ve ulusal gelir 
rakamlarında aranamaz; işte
II böyle olaylarda ortaya çıkar.
★  ★  ★
Dev kent
(Baştarafı 1. Sayfada)
dışında Büyük Okyanus kıyısın­
daki kentlerde de çok büyük ha­
sarın meydana geldiğini bildirdi. 
„  Radyo, bu bölgelerden daha ye- 
• ni yeni haber alınmaya başlan- 
'  dığmı ve depremin bu yerlerde 
de büyük tahribata yol açtığını 
belirtti. BBC’ye göre kıyı bölge­
sindeki kentlerde en az 30 bin ki­
şi evsiz kalırken, ölü sayısı hak­
kında ise henüz ayrıntılı bilgi alı­
namadı. Halen daha ilk deprem­
de yıkılan binaların enkazları 
arasında bulunan yüzlerce insa­
nı kurtarabilme umuduyla enkaz 
kaldırma çalışmalarının devam 
ettiği bildiriliyor. Meksika Dev­
let Başkanı Miguel de La Mad- 
rit, peş peşe meydana gelen iki 
depremden sonra, ülkesinin fe- 
: laketi önlemekte yetersiz kaldı­
ğını bildirerek uluslararası yar­
dım çağrısında bulundu.
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
(Baştarafı 1. Sayfada)
dostları, Ruhi Su’nun yurt dışında bakım görmesi için ça ­
balayıp durdular. Bir umuttu; yurt dışında bakım görse belki 
ömrü bir süre daha uzardı.
Ancak bu soylu sanatçının karşısına bir engel dikildi: Yurt 
dışına çıkmasında İçişleri Bakanlığı’nca “ sa k ın ca ”  görü­
lüyordu. Öve öve bitiremediğimiz demokrasimizde bir baş­
bakanın A m erika’da göz ameliyatı olması hakkıydı; ancak 
bir yaşlı sanatçıya sağlık nedeniyle de olsa pasaport veri­
lemezdi.
Çok partili yaşamımızın “ dev le t gü ve n liğ i”  kavramı, Kur­
tuluş Savaşı türkülerini seslendiren bu yaşı kadar onurlu, 
onuru kadar yaşlı sanatçıya pasaport verilmesine elverişli 
değildi.
Ruhi S u ’nun dostları, devletin en etkili katlarından biri­
ne başvurdular. Ruhi Su’nun pasaport konusu daha önce 
Başbakan’a iletilmiş, Başbakan, araya girenlere “ e linden  
b ir şey gelm eyeceği”  karşılığını vermişti. Kendisine başvu­
rulan devletin en etkili m akam larından birinin sahibi pasa­
port verilmesi için gerekli girişimlerde bulunmuş, en sonun­
da Ruhi S u ’ya pasaport çıkarılabilmişti. Am a tyr koşulla:
—  B ir defaya m ahsustu r!
Pasaport başvurusunun sonucu günlerce beklendi. Ru­
hi Su, ölüm döşeğinde en doğal yurttaşlık hakkı için yüzün­
deki o acı gülümsemeyi hiç eksik etmedi. Öyle bekledi.. 
“ B ird e fa ya  m a h su s ”  koşulu ile verilen pasaport hiçbir işe 
yaramadı. Her gün azgın pençesi ile ilerleyen hastalık “ b ir  
defaya m a h su s ” luk pasaportu kendiliğinden geçersiz say­
mıştı.
Ruhi Su yurt dışına gidem edi. Yakınları, son bir kez, ar­
kadaşları ile kucaklaşması için onu Ören’e götürdüler. Tem­
muz ayında Ö ren’de karşılaştık. Bitkindi, güçlükle konuşu­
yordu... Çilelerle dolu yaşam ına yüzündeki son gülücük­
lerle veda etm ek üzereydi. Bir süre sonra ağırlaştı. Dostla­
rı, Ruhi S u ’yu hemen İstanbul’a  götürerek hastaneye ya­
tırd ıla r . N a z ım  H ik m e t ’ in  d ize le r i ile ses i hep  
kulaklarımızdadır; unutmayız:
—  D örtna la  ge lip  U zakasya ’dan  
A k d e n iz ’e b ir  k ısrak başı g ib i uzanan  
B u m em leke t biz im .
Ve sazıyla o gür sesi ile Ruhi Su.
—  Bizim  d os tla r b iz im ... diye eklerdi.
Yüreklerdeki paslı kelepçeleri o gür sesi ile söken Ruhi
Su ile kaç kez birlikte nefes almıştı insanlar:
—  Kapansın e l kapıları, b ir  daha açılm asın  
Yok edin insanın insana ku lluğunu ;
Bu da ve t bizim .
Ve Ruhi S u ’nuh kulaklarımızdan yüreklerimize taşkın bir 
su gibi akan sesi:
—  Bizim  d o s tla r b iz im :
Köroğlu’nu, Pir Sultan Abdal’ı, Yunus Em re’yi, Dadaloğ- 
lu’nu Ruhi Su yaşattı. Seferberlik türkülerini o seslendirdi; 
Kurtuluş Savaşı’nın türkülerini o söyledi.
—  A nkara  'nın taşına ba k  
G özlerim in yaşına b ak  
Uyan uyan G azi Kem al 
Şu dünyanın  iş ine ba k
türkülerindeki kaynak halktı, halk şiiriydi, halk ozanıydı.
. —  K a lk  g ö n ü l çıkalım  seyrana doğru.
H akika t ilm ine  devrana doğru.
Yetm işüç ke lam da hakkı tutanlar.
E riş ir m enzile  ge rçeğe  doğru.
S em ah’larda bakın Ruhi Su o onurlu ve çileli yaşam ın­
dan, bizlere hangi öğütleri miras bırakıyor:
—  Dostlarım , kardeşlerim , can la rım  /  Kaldırın başlarınızı 
/  S uçlu la r g ib i /  Yüzüm üz yerde  /  O m uz darda du rup  du ru ­
ruz  /  Kaldırın başlarınızı yukarı /  Bize gö z  verild i göz ley in  d i­
ye /  D il ve rild i söyleyin  diye  /  K u lak  verild i d in ley in  d iye  /  El 
gövdede  kaşınan ye ri b ilir  /  D ert b izde  derm an e llerim izde- 
d ir  /  Ararsan  bu lu rsun  /  Verirsen alırsın  /  İnanm azsan ge lir 
görürsün ...
Ruhi S u ’yu bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Ruhi 
S u’yu O ’nun gür ve inançlı sesi ile yolcu edelim:
—  Yaşam ak! b ir  ağaç  g ib i tek ve hü r 
Ve b ir  orm an g ib i kardeşçesine
B u  hasre t b iz im ;
Bu büyük sanatçıyı türküleri ile uğurlayalım.
ilk depremden zarar gör- —  B iz im  d os tla r b iz im ...
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